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Importancia de la versificaci6n,
en Sor Juanar
LA mexicana Sor Juana Ines de la Cruz (1651-1695)1 esti re-
conocida como una de las mas notables escritoras en idioma
espafiol, del siglo xvII. Aunque ha sido criticada por seguir las ten-
dencias estilistas de su tiempo, hay algunas, fases de su obra en
las que muestra gran independencia de espiritu. Su versificaci6n es
una de ellas. En ese campo aparece no s6lo como uno de los princi-
pales eslabones entre la Edad de Oro y el periodo neoclisico, sino
quiza como el mas importante lazo entre lo culto y lo popular de
su 6poca.
A pesar de que emplea una metrica sumamente artificiosa en
ocasiones, que atrae por ello la atenci6n, ofrece en otros aspectos
formas populares que despliega en contraste con aquellas preferen-
cias. 2 De hecho, la "Decima Musa Americana" se apegaba mas a
las formas comunes usuales, que a las complicadas o cultas. Manejaba
con gran facilidad los versos cortos asonantados del tipo del roman-
ce: el verdadero romance (7), 3 el romancillo hexasilabo (135), 4 el
romancillo heptasilabo (55) 5 o endecha (48). De los moldes aso-
nantados emple6 tambien las seguidillas (541), 6 las endechas reales
(45-47), los romances heroicos (96), 7 el romance endecasilabo (363-
368) y otras variadas formas que se hallan mencionadas adelante.
Ayud6 a afirmar el uso de los versos de arte mayor en los roman-
ces, que habian de desarrollarse en el siguiente periodo. Tambien
emple6 frecuentemente estrofas preferidas despues por otros poe-
tas, como la redondilla (122), s la quintilla (481), 9 la espinela (8), 10
y aun la antigua octava real (139), 11 las coplas de arte menor
(539) 12 y los versos de pie quebrado (479)- 13 los octosilabos, "el
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metro espafiol par excellence." Mostr6 mayor interes por los metros
mas antiguos al emplear versos como los de arte mayor (294) 14 y
el alejandrino (473); ambos, en combinaci6n con otros metros. In-
cidentalmente, algunos de sus versos de arte mayor tienen la inde-
cisi6n caracteristica de la moda del siglo xv, mas bien que la forma
fija de la Edad de Oro, o la neoclasica:
que con cadena de efecto sutil (295)
con su presencia glorioso y feliz (295)
victimas tales las almas suplir (295)
Aunque Sor Juana gustaba de los moldes castellanos, varias
estrofas de las formas italianizantes tambien se hallan en su reper-
torio: la silva (369-424), el soneto (425-470), la octava rima (120)
y las variantes de la lira o la sexta rima, como abbaA (78), aBaBCC
(106-112), aBaBcC (112-119).
Sin embargo, no es por estas formas ya hechas, usadas con
tanta facilidad por Sor Juana, sino mas bien por aqullas, por las
que ella muestra curiosidad tipicamente espafiola; originalidad y de-
licia en la experimentaci6n independiente, donde prueba su maes-
tria y afirma su posici6n entre algunos notables versificadores es-
pafioles.
El decasilabo, rara vez empleado antes de su poca, fue maneja-
do por ella de modo muy variado, como en los periodos neoclasico
y romantico. Tras un verso doble (cinco-mis-cinco) siguen cuatro
heptasilabos, y cierra como final una estrofa asonantada en a-e,
con versos de 2, 4 y 5, a traves del poema (75), - quizA como va-
riantes de la endecha real: En versos asonantados, estilo romance,
el decasilabo aparece usado por Sor Juana del modo mas artificial
(363-368). Hay versos que comienzan con palabra esdrfijula, y el
acento cae en las silabas primera, sexta y novena de cada verso, te-
niendo tambien la cuarta, a veces, un leve acento. En la edici6n de
1703 de Arte podtica espaiiola de Rengifo, se alababa este verso,
citando algunos de un poema de Sor Juana. La tercera estructura
del decasilabo es la que fue despues predilecta de los poetas neoclA-
sicos y romanticos, con acentos en la tercera, sexta y novena sila-
bas, que dan al verso un acentuado ritmo anapestico, usualmente,
mis una silaba sin acento, al final de cada verso. No emplea este
anapistico Sor Juana independientemente en una estrofa, sino en
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combinaci6n con versos de arte mayor (294, 498) u otros (471)
produciendo en cada caso un efecto sorprendente y al principio algo
desconcertante.
Otras combinaciones inesperadas se encuentran en un poema
(495) que tiene versos de cuatro silabas, en estrofas que se compo-
nen casi siempre de versos de siete y once silabas (7, 7, 4, 7, 7, 11,
rimando abbacC), como una aparente variante de la endecha real,
donde los versos de seis silabas estan sustituidos por otros de siete
(526); en un villancico (559) alternan versos de seis y ocho si-
labas; en un estribillo de cuatro ochos mas dos onces, rima ababCC,
en asonancia. Con estas combinaciones de distintos moldes de versos,
dentro de las estrofas, Sor Juana contribuye mucho a esa fase de
la versificaci6n, la polimetria, 16 que es una de las caracteristicas im-
portantes de muchos versos de los siglos xviii y xix. Su nuevo uso
de la asonancia debe sefialarse, tambien, puesto que su empleo fur
comin en periodos subsecuentes.
Estas ltimas pertenecen a los villancicos (471 ff) que con-
tienen las formas mtricas realmente populares, halladas particu-
larmente en los estribillos de los poemas. Caracteristica notable de
aqullos es la irregularidad. El ritmo de seguidilla a menudo se en-
trelaza con las estrofas (483, 1. 9). Un verso de arte mayor tam-
bien se emplea ocasionalmente (en 483, 1. 5). La asonancia es
comin. La siguiente es tipico:
Contador divino, cuenta, cuenta, cuenta,
y de tu libro borra las deudas nuestras;
y pues tienes en contar
destreza tan singular,
que multiplicas, sumas, partes, y restas;
multiplica las gracias y parte las penas.
(476)
Al monte, al monte, a la cumbre;
corred, volad, zagales,
que se nos va Maria por los aires:
corred, corred, volad aprisa, aprisa,
que nos Ileva robadas las almas y las vidas,
y llevando en si misma nuestra riqueza,




Hay muchos casos similares, siendo algunos de los mas intere-
santes "Esta es la justicia" (506), "De tu ligera planta" (521),
"Serafines alados" (526), "Y con alegres voces" (566).
Sean cuales fueren los cargos contra Sor Juana por su intrinca-
do estilo, estas formas metricas no estudiadas surgen como prueba de
su preferencia por el estilo popular. Una ojeada al Arte podtica es-
paiiola de Rengifo, de esa epoca, con sus poemas ctibicos, l aberintos,
poesias mudas, y mas de una docena de variadas fantasias del soneto,
ayudara a apreciar mejor el gusto de Sor Juana por lo simple y
popular.
Es un hecho notable acerca de los versos de Sor Juana que sea
predominantemente popular en la forma, en una epoca de lo menos
propicia para ello. 17 Sin embargo, el verso de Sor Juana no fue
ni una protesta ni una reacci6n contra las formas decadentes; ni
siquiera una mera imitaci6n de formas populares, sino mas bien
una expresi6n natural y genuina del pueblo y una combinaci6n muy
acertada de lo culto y lo popular. Si Sor Juana hubiese vivido en
un periodo literario menos estril, la inyecci6n generosa de vida
que di6 a la metrica hubiera cambiado el curso de la historia de la
versificaci6n. De cualquier modo, su influencia en el desarrollo del
romance, en el decasilabo, en el uso de la asonancia en nuevas for-




1 Este estudio esti basado en las Poesias completas de Sor Juana Ines
de la Cruz, recopilaci6n y pr6logo de Ermilo Abreu G6mez. Segunda edici6n,
Mexico, 1948. Los nimeros entre parentesis corresponden a las paginas de esa
colecci6n.
2 P. Henriquez Urefia (La versificaci6n espaiola irregular, 24 edici6n,
Madrid, 1933), cita su obra varias veces, como representativa de versificaci6n
irregular.
3 Tambikn paginas 98-100, 101-102, 104-105, 157-292, 297-362,
473-474, 483-487, 488, 490-492, 494, 499-500, 501, 503-506, 515-516.
517-518, 525-526, 530-535, 537, 543-545, 547-549, 551-554, 556, 562-
566, 568, 571-573, 576-577.
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-4 Tambien paginas 56-62, 64-68, 135-136, 141-142, 295-297, 474-
476, 497, 500-501, 506-507 (mas el estribillo cada quinto verso), 510-511,
524-525, 541-542, 554-555, 566-567, 568-569, 571.
5 Tambien piginas 48-52, 68-76, 100-101, 103-104.
6 Tambien paginas 53-54, 491, 504, 524, 530 (doble), 534, 541,
545. Estos se hallan compuestos de cuatro versos cada uno; dos versos a menudo
combinados para formar uno de siete mis cinco, como frecuentemente se hacia.
Un ejemplo de la mas moderna seguidilla de siete versos, se halla en la pagi-
na 492 y las variantes aparentes de la seguidilla, en las paginas 493, 495 (?),
526.
7 Tambien paginas 292-294, 511-512.
8 Ver piginas 122-134, 136-139, 142-156, 520-521, 546-547, 573-
576.
9 Tambien paginas 482, 492-493, 549-551.
10 Tambien paginas 8-44, 85-88, 90-95, 513 (variante con pie que-
-brado).
11 Tambien paginas 82-85, 89-90.
12 Tambien piginas 508-510, 536-537 (variante), 549, 559, 560.
13 Tambien paginas 488-490, 514, 557-558.
14 Tambien piginas 471, 498.
15 P. 65. Mendez Bejarano (La ciencia del verso, Madrid, 1907, pp.
130-131), sin embargo, expresa una opini6n mas moderna: "... y mal de
gusto andaba Rengifo, cuando exalta por modelo aquellos detestables versos de la
Musa Dezima:
Lamina sirva el cielo al retrato
Lisida de tu angelica forma, etc."
Aiiade que "La gran poetisa que enlaza el siglo XVII con el XVIII, la inmortal
Gregoria Parra ... uni6 con mucha elegancia los metros decasilabos a 16s tra-
-dicionales de arte mayor..." Sor Juana emplea la misma combinaci6n y mu-
chas otras.
16 Cf. Mattie M. Ramelli, La polimetria de los poetas romdnticos. Te-
sis de doctorado en Filosofia, inedita. Universidad de Stanford. Mayo de 1938.
17 P. Henriquez Ureia, op. cit., pp. 279 ff.
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